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Un puente de doble mano 
No especificado (2019) Un puente de doble mano. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=j2QZHB2dCKw 
Resumen 
El proyecto desarrolla intervenciones como apercepción de la institución; diagnóstico situacional con 
entrevistas y apercepciones áulicas; talleres con profesores y estudiantes; presunción diagnóstica a 
niños con sospecha de problemas o fracaso del aprendizaje; y tarea de consultorio en las 





Elisa Azar. Andrea Roxana Moscardi. Clínica psicopedagógica. 
Responsabilidad social universitaria. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
